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Юртимиз мустақиллик йилларида спортни ривожлантиришга қаратилётган 
юксак эътибор натижасида ёш авлоднинг спорт билан мунтазам шуғулланиши 
учун қулай шароитлар ва имкониятлар яратилмоқда. Бунинг натижасида 
юртимиз спортчилари халқаро мусобақаларда юқори муваффақиятларга 
эришмоқдалар ҳамда мамлакатимиз обрўсининг халқаро майдонда янада 
ошишига ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшиб келишмоқда. Бундай 
ижобий ишлар замирида албатта ёш авлодни ҳам жисмоний, ҳам маънавий 
жиҳатдан соғлом қилиб ўстириш, дунёда ҳеч кимдан кам бўлмайдиган авлодни 
тарбиялаш орзуси устувор. Ҳурматли президентимиз Ш.Мирзиёев 
таъкидлаганларидек: “Ёшларимиз ҳақли равишда Ватанимизнинг келажаги 
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учун жавобгарликни зиммасига олишга қодир бўлган, бугунги ва эртанги 
кунимизнинг ҳал этувчи кучига айланиб бораётгани барчамизга ғурур ва 
ифтихор бағишлайди”. 
Спортчи ёшларда иродалилик, ғалабага интилувчанлик, эпчиллик, ўзини 
тута билишлик, чидамлилик каби шахсий сифатларнинг шаклланишида спорт 
машғулотларининг аҳамияти катта. Спортчи шахси ривожланиши ва бу 
жараёнда шахс тараққиёти босқичида юзага келувчи нотўкслик комплексини 
олдини олган ҳолда меъёрий босиб ўтиш, спортчи фаолият мотивацияси 
шаклланиши ҳозирги кунда долзарб масала ҳисобланади. 
Комплекслар ва уларнинг пайдо бўлиши борасида олимлар ўзига хос 
қарашларни билдиради. Жумладан, аналитик психология асосчиси К.Юнг 
психиканинг шахсий онгсизлик даражасида комплексларни ажратиб кўрсатади. 
Комплекслар англанган ёки англанмаган бўлиши мумкин. Онгли назоратда 
бўлмаган комплекслар англаш фаолиятига тўсқинлик қилади. Баъзи 
комплекслар зарарли, баъзилари эса фойдали бўлиши мумкин. Масалан 
мукаммал бўлиш ёки интилиш комплекси махсус қобилиятларни 
ривожлантириш учун шахсни ўз устида ишлашга йўналтирса, шахс 
тажрибасидаги психологик травмалар норасолик комплекси юзага келишига 
сабаб бўлади. 
А.Адлер норасолик комплекси шаклланиш жараёнини болалик даври 
билан боғлайди. Норасолик кечинмасининг асосий функцияси индивидда 
интилиш учун мотивацияни таъминлаш бўлиши лозим. Бу жараёнда ушбу 
кечинма енгиб ўтилади. Агар ушбу функция амалга ошмаса, яъни норасолик 
ҳисси енгиб ўтилмаса, ушбу кечинма норасолик комплекси даражасига етади. 
Норасолик комплекси мавжуд бўлган одамлар ички танглик, депрессия, 
зўриқиш, фаолият мотивацияси йўқлиги, ўзлари ҳақида салбий фикрга эга 
бўлиб, ўзини кўмаксиз ҳис этади ва кундалик муаммоларни енгиб ўтишда 
имконсизликни намоён этади, бирор фаолиятга киришишда доимий 
иккиланишлар ва қийинчиликлар ҳиссини кечиради. 
Норасолик комплекси болалик даврида учта жиҳатдан ўсиб бориши 
мумкин: тана аъзоларидаги камчиликлар, ортиқча эътибор ва рад этиш. Тана 
аъзоларидаги камчиликлар ёки жисмоний имконияти чекланган инсонлар ўз 
кучсизлигига қарамасдан бирор фаолиятда зўр бериш орқали ўз имкониятини 
юқори даражада намоён этади. Бу жараёнда уларнинг шахсий сифатлари 
шаклланади. Масалан, таниқли Стивен Хокинг 20 ёшида фалажланади, 
муваффақиятсиз жарроҳликдан кейин гапириш қобилиятини ҳам йўқотади. 
Аммо Хокинг ўзида юз берган муваффақиятсизликларга қарамасдан физика ва 
астрофизика бўйича таниқли олим бўлиб етишади, ўзининг қора туйнуклар 
борасидаги назариясини яратиб Нобель мукофотига сазовор бўлади. 
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Инсон норасолик ҳиссини енгиш учун ҳар хил усулларни топишга ҳаракат 
қилади ва турли кўринишдаги компенсацияларга мурожаат қилади. Адлер 
гиперкомпенсацияни яратиш имконияти ҳақида айтади. Тана органлари 
ривожида камчилик мавжуд бўлган инсонлар учун юқорикомпенсацияни 
қўллаш ижобий самара беради. Юқорикомпенсацияни яратиш натижасида 
имконияти чекланган кишилар қатъий хатти-ҳаракатлар қилишни бошлайди 
ижтимоий ҳаётда юқори даражали ютуқларга эришади. Бу борада жисмоний 
имконияти чекланган спортчиларимизнинг юртимиз байроғини жаҳон спорт 
ареналарида юқори кўтарилишини, мамлакатимиз обрўсининг халқаро 
майдонда янада ошишига ўзларининг муносиб ҳиссаларини қўшишни олий 
мақсад қилган ҳолда Параосиё ва Паралимпия ўйинларида қўлга киритаётган 
ютуқларини алоҳида айтиб ўтиш лозим. 
Бугунги кунда жисмоний имконияти чекланган спортчиларнинг спорт 
фаолиятига тўлиқ адаптациясини таъминлаш ва фаолиятида юқори натижаларга 
эришиши учун психологик ёрдам кўрсатиш муҳим аҳамиятга эга. Бу борада 
спортчиларда норасолик комплекси диагностикаси ва коррекциясини амалга 
ошириш мақсадга мувофиқ. 
Дигностика жараёнида қуйидаги методикалардан фойдаланиш мумкин: 
Ж.Кренделл “Ижтимоий қизиқишлар” шкаласи. 24 та шахс сифатини 
англатувчи жуфт сўзлардан иборат. Синалувчи ҳар бир жуфт сўздан фақат 
биттасни танлаши мумкин. Ижтимоий қизиқиш ҳаммага эмпатия ҳиссини 
намоён этади, бошқалар билан ҳамкорлик жараёнида шахсий манфаат учун 
эмас, балки умумий мақсад учун намоён бўлади. Ижтимоий қизиқиш 
психологик етукликнинг асосий белгиси бўлиб, унинг акси эгоцентрик қизиқиш 
ҳисобланади. 
А.Реан “Муваффақият мотивацияси ва муваффақиятсизликдан қўрқиш 
мотивацияси”. Инсонни фаолиятга тенг маънода муваффақиятга эришиш 
истаги ва муваффақиятсизликдан қўрқув билан ундаши мумкин. 
Муваффақият мотивацияси ижобий характерни намоён этади. Бу мотивация 
билан индивид хатти-ҳаракати конструктив ва ижобий натижа томон йўналган 
бўлади. Муваффақиятсизликдан қўрқиш мотивацияси салбий кўринишда 
намоён бўлади. Бу мотивацияда индивид аввало фаолиятдан жазоланмасликни 
ўйлайди. Уларнинг фаолиятини салбий оқибатларни кутиш белгилайди. Ҳеч 
бир иш қилмасдан инсон фаолиятни қандай муваффақиятли бажариш ҳақида 
эмас, балки барбод бўлишдан қўрқиш ва ундан қутилишни ўйлайди. Бунинг 
асосида норасолик комплекси намоён бўлади. 
Тадқиқот жараёнида спортчиларнинг ижтимоий қизиқиш даражаси, шахс 
тараққиёти босқичларида пайдо бўлган норасолик комплекси асослари, фаолият 
мотивациясини ўрганиш мақсад қилинди. А.Реан “Муваффақият мотивацияси 
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ва муваффақиятсизликдан қўрқиш мотивацияси” методикасидан 
фойдаланилди. Ушбу методика бўйича олинган натижалар қуйидаги 
кўринишда акс этди (1-жадвал):  
1. Муваффақият мотивацияси – 6 та 
2. Муваффақиятсизликдан қўрқиш мотивацияси – 5 та  
3. Мотивация аниқ ифодаланмаган (Муваффақият мотивациясига 
мойиллик; муваффақиятсизликдан қўрқиш мотивациясига мойиллик) – 5 та 
(шундан мотивациясига мойиллик – 2 та, муваффақиятсизликдан қўрқиш 


















1-иштирокчи 14       
2-иштирокчи     13   
3-иштирокчи   7     
4-иштирокчи   5     
5-иштирокчи       8 
6-иштирокчи 17       
7-иштирокчи   6     
8-иштирокчи       9 
9-иштирокчи     12   
10-иштирокчи 17       
11-иштирокчи   5     
12-иштирокчи 18       
13-иштирокчи       8 
14-иштирокчи   6     
15-иштирокчи 16       
16-иштирокчи 14      
Ҳар бир шакала 
бўйича “Ўртача” 
кўрсатгич 




   10,9 
Олинган натижа бўйича 6 та спортчи доимо фаолиятда муваффақиятни 
мақсад қилади ва бунга эришиш учун ҳаракат қилади. Муваффақиятсизликдан 
қўрқиш мотивацияси билан ҳаракат қилувчи 5 та спортчи аввало натижанинг 
муваффақиятсизлигидан хавотирланганлиги боис, ҳаракатини бошлашининг 
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сустлиги ва ундан воз кечиш эҳтимоли юқорилиги билан изоҳлаш мумкин. 
Қолган 5 та спортчида мотивация аниқ ифодаланмаган бўлсада, улардан 3 та 
спортчида муваффақият мотивациясига мойиллик бўлса, 2 та спортчида 
муваффақиятсизликдан қўрқиш мотивациясига мойиллик мавжудлиги намоён 
бўлган. Жамоанинг умумий кўрсатгич (10,9) муваффақиятсизликдан қўрқиш 
мотивациясига мойилликни намоён этган.  
Спортчиларда норасолик комплексини психокоррекция қилиш юзасидан 
олиб борилган амалий ишлар олиб борилди. Муваффақиятсизликдан қўрқиш 
мотивацияси билан ҳаракат қилувчи спортчилар билан индивидуал равишда 
психокоррекция амалиёти ташкил этилди. 
Психокоррекция амалиёти вазифаси этиб қуйидагилар белгиланди: 
1. Мижозда норасолик ҳиссини енгиш, ички низолар асосини аниқлаш ва 
уни бартараф этиш. 
2. Ҳаёт шаклини ўзгартириш мақсадида фаолият мотивлар коррекциясини 
таъминлаш. 
Психокоррекция жараёнида психодрама ва логотерапия ёндашувларидан 
фойдаланилди. Психодрама ёрдамида мижознинг номувофиқ ҳолатлар ва 
эмоционал реакцияларни коррекция қилиш, ижтимоий англашни яхшилаш, 
ўзини англашни чуқурлаштиришга қаратилган.  
Психодрама мижозга чуқур ҳиссиётларни аниқроқ шаклда очишга ёрдам 
беради. Саҳна айни вақтда рўй бераётгандек бажарилади. Муаммони ечиш учун 
янги роллар анализ қилинади. Ушбу метод норасолик комплекси асосида хулқ 
оғишига эга бўлган болалар ва ўсмирларда ижобий самара беради. Муҳим 
ролли вазиятни бажарган инсон ўз муаммоларини, муносабат билдириш 
усулини, воқеликларга қарашини бошқача англайди. У ўзида муносабатни 
юзага келтириш ва ўзини англаш борасида янги имкониятларни очади. 
В.Франкл томонидан яратилган логотерапия йўналишда шахс хулқи ва 
тараққиётининг асоси сифатида инсон ўз ҳаётининг маъносини топиши ва 
амалга оширишга интилишини кўради. Франклнинг фикрича инсон ҳаётининг 
маъносини топиши ва амалга оширишга интилиши ҳар бир одамга хос бўлган 
туғма мотивацион мойиллик ҳисобланади. “Маънога интилиш”, Франкл 
айтишича, “хотиржамликка интилиш”га тескари бўлиб, инсонга тинч, сокин 
ҳолат эмас балки ўзига мос қандайдир мақсад учун кураш талаб этилади. Ҳаёт 
маъносининг мавжуд эмаслиги ёки унинг амалга ошмаслиги инсонда 
экзистенциал вакуум ва фрустрация ҳолатини юзага келтиради.  
Коррекцион босқич ўтказилганидан маълум вақтдан сўнг иштирокчиларда 
қайта диагностика ўтказилди. Бунда Ж.Кренделл “Ижтимоий қизиқишлар” 
шкаласидан фойдаланилди. Ушбу шкала 24 та жуфт сўзлардан иборат бўлиб, 
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улардан бирини танлаш тавсия этилади. Қуйидаги 2-жадвалда ушбу шкала 
бўйича олинган натижалар келтирилади: 
2-жадвал 
“Ижтимоий қизиқишлар” шкаласи  




1-иштирокчи    9  
2-иштирокчи     12 
3-иштирокчи     12 
4-иштирокчи    9  
5-иштирокчи    10  
6-иштирокчи    9  
7-иштирокчи    10  
8-иштирокчи     13 
9-иштирокчи     12 
10-иштирокчи     12 
11-иштирокчи    11  
12-иштирокчи     13 
13-иштирокчи    11  
14-иштирокчи     14 
15-иштирокчи    9  
16-иштирокчи    9  
Ҳар бир шакала 
бўйича “Ўртача” 
кўрсатгич 





   11  
“Ижтимоий қизиқишлар” шкаласи бўйича олинган натижаларга асосан 
спортчиларнинг ижтимоий қизиқиш даражаси қуйидагича ифодаланган 
9 нафар – ўртадан юқори 
7 нафар – юқори даража  
(Жамоавий - ўртадан юқори)  
Қайта диагностика натижалари қуйидаги хулосани беради: Спортчилар 
ижтимоий фаоликка йўналган. Норасолик комплекси коррекцияси амалга 
оширилган. Масъулиятни ўз зиммасига олиш хусусияти шаклланган. 
Эгоцентризмга мойиллик намоён бўлмаган. Ёшлик давридаги шахслараро ва 
оилавий муносабатларга нисбатан муносбат ижобий. Фаолиятда натижа мотиви 
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